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О ПОДГОТОВКЕ ПОЧВЫ ПОД ЛЕСНЫ Е КУЛЬТУРЫ 
МИНЕРАЛИЗАЦИЕЙ ПОЛОС И ПЛОЩАДОК 
НА ВЫРУБКАХ УРАЛА
В последние пять — семь лет на Урале на больших пло­
щадях созданы культуры сосны и ели при подготовке почвы 
минерализацией полос и площадок бульдозерами и корчева­
телями-собирателями. Это вызвано тем, что подготока почвы 
якорными покровосдирателями — ЯП, из-за недостаточной 
минерализации поверхности, дает в большинстве случаев на 
суглинистых почвах Урала неудовлетворительные результа­
ты, а рыхлители лесные РЛ-1,8 стали применяться для 
подготовки почвы только в последние два • года. Изучение 
характера формирования культур хвойных пород, созданных 
при подготовке почвы таким способом, имеет большое прак­
тическое значение,-так как в лесохозяйственном производст­
ве нет обоснованных рекомендаций по подготовке почвы под 
лесные культуры путем минерализации полос и площадок.
В период 1959— 1964 гг. В. И. Суворов, М. А. Яблонская, 
М. К. М урзаева на Уральской лесной опытной станции 
ВНИИЛМ провели работы по изучению и обобщению опыта 
создания культур сосны и ели при подготовке почвы бульдо­
зерами и корчевателями-собирателями в таежной подзоне в 
различных лесорастительных районах Урала. Обследование 
лесных культур было проведено на территории Пермской и 
Свердловской областей в Чусовском, Оханском, Добрянском 
fi Лысьвенском, Пашийском, Саргинском и Вогульском лес­
промхозах.
Полученные материалы показывают, что иа первом этапе 
формирования искусственных насаждений приживаемость 
(сохранность) и рост хвойных деревьев в культурах, создан­
ных при подготовке почвы указанными выше механизмами, 
определяются, в основном, условиями местопроизрастания на 
лесокультурной площади (механическим составом и влажно­
стью почвы), глубиной минерализации почвы на обработан­
ных участках и методом создания лесных культур (посевом, 
посадкой). 0
Обычно бульдозерами или корчевателями-собирателями 
производят минерализацию поверхности почвы в виде полос
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м площадок. Причем, из-за отсутствия устройства для уста­
новки постоянной глубины обработки, поверхность, почвы на 
минерализованных полосах (площадках) обычно представ­
лена комплексом микроучастков: лесной подстилкой (Ао),
перегнойно-аккумулятивным (A i), и подзолистым (А2) 
горизонтами. Характер строения вертикального профиля 
почвы на минерализованных участках определяется глуби­
ной обработки почвы, которая в среднем равна 10—30 см.
В лесокультурном фонде таежной подзоны Урала наибо­
лее широко распространены вырубки в ельниках-кислични­
ках, разнотравных и липняковых (типы условий местопроиз­
растания С2 и С2-з). Для этих типов леса характерны суг­
линистые дерново-сильноподзолистые (периодически влаж ­
ные) на тяжелом суглинке почвы. Средняя мощность почвен­
ных горизонтов равна: А0 0—4 см — лесная подстилка;
Ai 4—16 см — перегнойно-аккумулятивный горизонт — сред­
ний суглинок темно-серого цвета, структурный, средней плот­
ности; А2 16—30 см — подзолистый горизонт — средний 
•суглинок серого цвета бесструктурный, плотный; В 30— 
58 см — иллювиальный горизонт — тяжелый суглинок крас­
но-бурого цвета призматически-плитчатой структуры; С 
глубже 58 см — материнская порода — структурный сугли­
нок красно-бурого цвета. В горизонтах А2, В и С встречают­
ся Включения в виде щебня и гальки.
При различной глубине минерализации верхний слой 
почвы на полосах4 и площадях, в которых размещаются 
корни сеянцев (саженцев), э первые годы роста на лесо­
культурных площадях представлен различными генетически­
ми горизонтами почвенного профиля.
На тех участках, где глубина минерализации почвы рав­
на 5—9 см, в первые три года деятельные корни сеянцев 
или саженцев в культурах размещаются, в основном, в слое 
из перегнойно-аккумулятивного и, частично, подзолистого 
горизонтов.
При глубине минерализации 13— 17 см с обработанных 
-гтп ттпг ( п л о т я п о т )  у п ял п р тгд  п п п н п гты п  л р р н яя  пппст и л к я  и 
слой из перегнойно-аккумулятивного горизонта. Корни 
сеянцев (саженцев) размещаются в первый период роста 
только в подзолистом горизонте.
На полосах и площадках, где почва минерализована на 
25—30 см, корневые системы сеянцев и саженцев в первые 
годы их проста сосредоточены частично в подзолистом, а 
главным образом — в иллювиальном горизонтах.
С увеличением глубины минерализации на полосе или на 
площадке увеличивается степень выраженности их микропони- 
жения. Если при глубине минерализации почвы до 12— 15 см 
при щирине полос (площадок) в 1,5 (корчеватель-собиратель) 
и 2,5 м (бульдозер), микропонижение резко не выражено, то
на участках, минерализованных rta 20—30 см, отмечается 
четко выраженное микропонижение по отношению к поверх­
ности необработанной почвы.
Физические свойства и химический состав в слое почвы 
0—30 см на минерализованных участках определяются теми 
генетическими горизонтами, которые слагают этот слой поч­
вы (табл. 89 и 90). ’
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Физические сиойства почвы на полосах (площадках), минерализованных 
корчевателем-собирателем Д-21 ОВ на суглинистых 











0—5 Ao/Ai 0,42 86
5—10 Ai 0,98 61
10—15 а ,/а 2 1,28 49
15—20 а 2 1,48 43
Полоса (площадка), минерализованная на глубину 5—7 см
0—5 А, 0,96 63
5—10 Ai/A2 1,25 52
10—15 а 2 1,48 43
15—20 а 2 1,60 39
Полоса (площадка), минерализованная на глубину 15 см
0—5 а 2/ в 1,44 45
5—10 В 1,48 44
10—15 В 1,56 41
15—20 В 1,60 34’
Полоса (площадка), минерализованная на глубину 30 см
0—5 м * 1,48 43
5— 10 В 1,51 43
10-15 В 1,62 39
15—20 в/с 1,66 37
С увеличением глубины обработки объемный вес почвы в 
слое 0— 10 еле на минерализованных участках 'закономерно 
увеличивается, а общая скважность уменьшается. В слое 
почвы 10—20 см объемный вес и скважность почвы характе­
ризуется величинами одного порядка.
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Химический состав почвы на полосах (площадках), минерализованных 
на различную глубину корчевателем-собирателем Д-210В. Почвы 
суглинистые дерново-сильноподзолистые свежие (тип леса — ельник раз­
нотравный, тип условий местопроизрастания — С2—з» кв.. № 67 
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5—9 А, 4,1 0,36. 0,007 8,7 5,2 4,6
16—24 а 2 1,0 0,13 0,002 5,2 ,25 4,2
38*—46 В 0,9 0,06 0,001 4,4 4,5 4,3
Полоса, минерализованная на глубину 6—7 см
0 -1 0 а ,/а 2 2,27 0,28 0,06 6,2 4,7 4,4 3,62
10—20 а 2 0,64 0,07 0,02 5.0 2,5 4,2 4,76
20—30 а 2/ в 0,44 0,06 0,02 4.7 3,2 4,2 5,16
Полоса (площадка , минерализованная на глубнт у  15 Ч*
0—10 а ,/а 2 0,92 0,20 0,004 4,4 3.7 4.2 4.27
10—20 а2 0,45 0,04 0,002 4,0 1.5 . 4,1 5,42
20—30 а 2/ в 0,30 0,07 0,002 4,0 3,7 4,2 4,76
1
Полоса (площадка), минералпзованная на глубину 30 см
0—10 а 2/ в 0,25 0,06 0,001 * ' 4.0 2.2 4,2
10—20 в 0,12 0,05 0,001 4,2 2,5 4,3
20—30 в/с 0,14 0.05 0.001 4,2 6,2 4.2
 Содержании и елие почвы 0— 10 азота, гумуса, калия
и фосфора на полосах, и площадках глубиной 7 см больше, 
чем при глубине минерализации 15 и 25 см. Причем наиболее 
резкие различия отмечаются по гумусу и азоту. На полосах 
(площадках), минерализованных на 7 см, в слое 0— 10 см гу­
муса и азота в 2,5—5 раз больше, чем на полосах, минерали­
зованных на 15—и 25 см. Различия в содержании в почве на 
полосах и площадках различной глубины калия и фосфора ха­
рактеризуются меньшими величинами. С увеличением глубины 
минерализации в слое 0— 10 см гидролитическая кислотность и 
сумма поглощенных оснований уменьшаются, а обменная кис­
лотность увеличивается. В слое 20—30 см химический состав 
почвы на полоса^ (площадках), минерализованных на глуби­
ну 7,15 и 25 см, приблизительно одинаков.
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Сопоставляя цифровые величины, характеризующие 
физические свойства почвы на минерализованных на раз­
личную глубину участках, с необработанной почвой, можно 
сделать вывод о4том, что в процессе минерализации проис­
ходит ухудшение лесорастительных свойств почвы. Однако 
при глубине минерализации 7 см резкого ухудшения физи­
ческих свойств и уменьшения содержания в почве питатель­
ных веществ еще не наблюдается. На полосах и площадках 
глубиной больше 15 см в результате удаления перегнойдо- 
• аккумулятивного горизонта уменьшается содержание азота, 
а физические свойства почвы хуже, чем при минерализации 
почвы на глубину 7 см.
Оценивая лесорастительные свойства почвы на минера­
лизованных участках в целом, нужно отметить, что на сугли­
нистых свежих дерново-сильноподзолистых почвах на вы­
рубках в ельниках на полосах и площадках, в зоне размеще­
ния корней отмечается незначительное количество азота и 
большая плотность. Это нужно рассматривать как ухудшение 
лесорастительных свойств почвы. ,
Содержание воды в почве в течение вегетационного, пери­
ода на полосах (площадках), минерализованных на глубину 
7, 9, 15 и 30 см, в 2—3 раза превышает коэффициент завяда- 
ния, равный двойной максимальной гигроскопичности 
(табл. 91). Обращает на себя внимание тот факт, что слой 
почвы 0—5 см на неминерализованных участках (необрабо­
танная почва) в течение вегетационного периода не содер­
ж ит усвояемой для растений воды. С этой точки зрения 
минерализация почвы является мероприятием весьма эффек­
тивным. ‘
На суглинистых и тяжелосуглинистых влажных (группа 
типов леса' — ельники-долгомошники) почвах физические 
-свойства и водный режим на минерализованных полосах и 
площадках значительно хуже, чем на свежих и средних све­
жих суглинках (группа типов леса — ельникн-зеленомош- 
ники).
При подготовке прчвы путем минерализации ее поверхно­
сти,. за пределы полос и площадок сдвигается лесная под­
стилка и корневища трав. Это обстоятельство имеет исклю­
чительно важное значение для лесных культур, так как в 
результате посадочные (посевные) места медленно за ­
растают травой. В первые два года, при минерализации 
почвы глубже 7—9 см на полосах и площадках, созданных 
бульдозерами и корчевателями-собирателями, травянистая 
растительность практически отсутствует. Вес травы в воздуш­
но-сухом состоянии на минерализованных участках в конце 
второго вегетационного периода после обработки почвы до­
стигает 80— 120 а на 1 м2. Через четыре года после подготов­
ки, почвы, вес травостоя на 1 м2 полос и площадок глубже
т
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Влажность почвы в течение вегетационного периода 196! г. на полосах 
(площадках), минерализованных корчевателем-собирателем Д-210В, 













1. VI 6. VII
' /
16. VII 31. VII
Необработанная почва (контроль)
0—5 А/А 50,9 33,0 53,6 59,5 34,6 128,4
10—.15 ' А, 34,8 31,1 35,0 38,9 25,4 10,5
25—30 а 2 28.9 21,8 | 22,7 24,3 1 15,8 8,3

























Полоса (площадка), минерализованная на глубину 15 см
0—5 а 2 39,6 26,7 32,7 34,3 13,5 . 10,8
10—15 а 2/ в 26,9 25,0 26,9 27,6 16,1 9,5
25—30 в 25,1 23,1 25,7 23,0 18,5 8,2
Полоса (площадкгl), минерализованна1я на глубину 30 см
0—5 а 2/ в 33,5 26,1 28,3 29,6 16,9 8,4
10—15 в 26,2 24,6 26,8 24,1 18*9 8,2
25—30 с 23.9 22.2 22,4 22,9 18,9 7.7
7 см, достигает 200—250 г. На минерализованных участках 
на двух-пятилетних вырубках в еловых насаждениях вес
травы  на 1 м2 достигает 60 850 тт. •
При глубине минерализации почвы меньше 5 см полосы 
и площадки зарастают травой так же, как и неминерализо­
ванные участки.
Как видим, существенных изменений в лесорастительные 
свойства почвы тех генетических горизонтов, которые сохра­
няются при минерализации участков, этот способ подготовки 
почвы не вносит. Следовательно, направленного улучшения 
физических свойств и химического состава в зоне размеще­
ния корней саженцев и сеянцев при минерализации поверх­
ности почвы не происходит.
Подготовка цочвы под лесные культуры путем минера­




1) удаляет лесную подстилку, дернину и корни травя­
нистой растительности;
2)' создает нормальные условия для проведения посадки 
сеянцев (посева семян).
Сохранность и быстрота роста сосны и ели в лесных 
культурах, созданных посевом при подготовке почвы буль­
дозерами и корчевателями-собирателями, на свежих сугли­
нистых почвах при глубине минерализации 7—20 в пер­
вые 7— 12 лет характеризуются высокими величинами 
(табл. 92 и 93).
Через 5— 12 лет после создания лесных культур сохран­
ность, в среднем, в хороших культурах составляет в посад­
ках сосны 50—70, а в посевах сосны и ели 30—60%. П а  
количеству сохранившихся деревьев культуры хвойных по­
род, при подготовке прчвы путем сравнительно неглубокой 
минерализации полос (площадок), дают на свежих дрениро­
ванных почвах вполне удовлетворительные результаты.
Средняя высота сосенок в культурах 7— 10 лет, создан­
ных посадкой, колеблется в пределах 1— 1,5 м. Деревца на 
минерализованных полосах глубиной 7— 12 см растут вполне 
удовлетворительно. Хвоя у них имеет нормальную окраску. 
Средние ежегодные приросты стволика в высоту достигают 
в культурах старше трех лет 20—25 см. Диаметры крон у  
7—9 летних сосенок на неглубоких полосах *1— 1,2 м. При 
размещении на полосах (площадках) шириной 1,5—2,5 м  
одного-двух рядов сосны, при расстоянии в ряду 0,7— 1 м, 
полное смыкание крон в пределах минерализованных участ­
ков происходит через пять—семь лет после создания лесных 
Культур.
В культурах, созданных посевом, на всех площадях посев 
семян произведен в лунки размером 10X10 см. В первые 
три — пять лет после посева сеянцы сосны и ели растут удов­
летворительно,, а потом сближенное стояние деревьев в лун­
ках оказывает отрицательное влияние на рост сосновых и 
еловых сеянцев. Смыкание крон сеянцев в пределах посев­
ных мест происходит на второй-третий год после посева. 
Обще(е смыкание крон сосенок и елочек в пределах полос 
(площадок) при посеве семян в лунки произойдет значитель­
но позже, чем в посадках.
Обследование культур сосны и ели, созданных посадкой 
и посевом на суглинистых свежих почвах на полосы и. пло­
щадки, минерализованные на глубину 7—20 см, позволяет 
сделать вывод о том, что при сравнительно неглубокой мине­
рализации этот способ подготовки почвы вполне приемлем. 
Причем культуры сосны и ели, созданные при этом способе 
подготовки почвы на суглинистых слаборазвитых щебнистых 
почвах в горной части Урала обычно характеризуются луч­
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растные культуры, растущие на мощных суглинистых почвах.
На вырубках с влажными суглинистыми почвами посад­
ки и'посевы хвойных пород на полосы и площадки, минера­
лизованные на глубину больше 7 см дали в большинстве 
случаев неудовлетворительные результаты. Неблагоприятные 
физические свойства и водный режим почвы на полосах 
(площадках) на таких почвах обуславливают большой отпад 
и медленный рост сосенок и елочек. Большая часть саж ен­
цев и сеянцев хвойных пород на'Минерализованных полосах 
на влажных почвах погибает в первые два года от выжима­
ния корневых систем при замерзании и оттаивании почвы. 
Сохранность деревьев в трех — пятилетних культурах на/ 
таких площадях колеблется в пределах 10—30, а в посевах 
3— 10%. Внешний вид сосенок и елочек, растущих на мине­
рализованных полосах (площадках) глубже 7 см, свидетель­
ствует об исключительно неблагоприятных условиях для их 
роста. Хвоя у ‘большей части деревцев окрашена ,в светло- 
. зеленый1 цвет, а кора корней — в буровато-черный. Средняя 
высота деревьев на полосах (площадках) на влажных поч­
вах в пяти — семилетних культурах сосны равна '2 0 —30, 
а в культурах ели 10— 15 см. Большое количество погибших 
сеянцев и саженцев и медленный рост сохранившихся де­
ревцев на минерализованных полосах и площадках свиде­
тельствует о том, что на суглинистых влажных почвах этот 
способ подготовки почвы под лесные культуры неприемлем.
Для культур сосны и ели, созданных при подготовку 
почвы путем минерализации поверхности бульдозерами и 
корчевателями-собирателями характерна большая диффе­
ренциация по размерам надземных и подземных частей.
При минерализации полос (площадок) на глубину 
7—30 см на каждой лесокультурной площадке можно выде- 
лить три категории резко различных условий питания саж ен­
цев (сеянцев). При глубине минерализации 3—5 см отмеча­
ется сильное зарастание полос и площадок травой, вслед­
ствие— чего— резко— уменьшается освещенность деревцев, 
растущих на таких участках. Несмотря на благоприятные 
условия для почвенного питания, сосенки и елочки на таких 
участках полос (площадок) растут очень медленно 
(табл. 90). Основной причиной медленного роста сеянцев и 
саженцев на участке полос, минерализованных на глубину 
3—5 см, является, по-видимому, недостаточная освещенность. 
Хвоя у сосенок в таких условиях укорочена и имеет светло- 
зеленую окраску. Затененные елочки имеют темно-зеленую 
хвою, но растут в 1,5—2 раза медленнее, чем елочки на по­
лосах глубиной 7 см.
Наиболее благоприятные условия для роста сеянцев и 
саженцев сосны и ели отмечаются на тех участках полос, 
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растительность на таких участках обычно отсутствует, и 
деревцу растут в условиях нормального освещения. Интен­
сивность роста, окраска хвои и коры корней свидетельст­
вуют о том, что на свежих суглинистых почвах минерализа­
ция почвы на 7— 15 см создает вполне нормальные условия 
для питания сеянцев и саженцев хвойных пород.
При минерализации почвы на 25—30 см на свежих суг­
линках создаются неблагоприятные условия для прижива­
емости и роста сосенок и елочек в культурах. На таких поло­
сах и площадках деревца в культурах растут в условиях 
сильного переувлажнения и неблагоприятных физических 
свойств почвы. Большая часть сохранившихся деревцев в 
пяти — семилетних культурах имеют следы выжимания кор­
ней. Хвоя у сосенок и елочек, растущих на полосах и пло­
щадках глубже 25 сму обычно сильно укорочена и имеет 
светло-зеленую окраску. При глубине минерализации почвы 
больше 20 см на суглинистых свежих почвах даже при отсут­
ствии травы саженцы и сеянцы хвойных пород растут очень 
медленно.
Изучение опыта создания хвойных пород на вырубках 
в таежной подзоне Урала при подготовке почвы бульдозера­
ми и корчевателями-собирателями позволяет выработать 
лесоводственные требования к обработке почвы под лесные 
культуры в этом районе. Равномерная минерализация почвы 
полосами шириной 2—3 см на глубину 7— 12 с#  на вырубках 
с суглинистыми свежими почвами (в том числе и слабораз­
витыми щебнистыми) несмотря на уменьшение содержания 
в почве азота обеспечивает благоприятные условия для при­
живаемости и роста саженцев и сеянцев хвойных пород. 
Следовательно, на суглинистых почвах содержание азота в 
том слое, где размещаются корни, не является решающим 
фактором, определяющим лесорастительные свойства почвы. 
Отсутствие "травяной растительности, благоприятные физи­
ческие свойства и водный режим почвы на полосах и пло­
щадках, минерализованных на глубину 7— 12 см, обеспечива­
ют нормальные условия ппя роста— хвойных пород в куль^ 
турах.
С этой точки зрения подготовка почвы под лесные куль­
туры на суглинистых свежих дерново-сильнопозолистых 
почвах по принципу неглубокой минерализации полосами 
(рядами площадок) шириной 2—3 м , как это делают буль­
дозеры, корчеватели-собиратели и рыхлители лесные 
РЛ-1,8, является вполне приемлемым и перспективным спо­
собом на вырубках в таежных лесах.
Культуры сосны в возрасте 7— 12 лет, посаженные на 
минерализованные корчевателями-собирателями и бульдо­
зерами полосы (площадки) глубиной 7— 12 см на вырубках 
с суглинистыми почвами, представляют насаждения, в кото­
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рых участки с сомкнутыми кронами сосен разделяются 
участками, возобновившимися естественным путем березой, 
липой и частично хвойными породами. При расстоянии 
между рядами полос (площадок) 4—7 м и после посадке 
на 1 га 3—4 тыс. сеянцев, из таких культур при своевремен­
ном и правильном проведении рубок ухода можно сформи­
ровать высокопроизводительные смешанные хвойно-листвен­
ные насаждения.
Выводы
1. Подготовку почвы под лесные культуры путем минё- 
рализации поверхности на глубину 7— 12 см в таежной под­
зоне Урала можно производить на суглинистых свежих 
дерново-подзолистых почвах (тип условий местопроизрас­
тания Сг). Особенно целесообразен этот способ подготовки 
почвы на вырубках с слаборазвитыми щебнистыми почвами. 
Для закладки лесных культур при подготовке почвы путем 
минерализации нужно подбирать участки, расположенные 
в верхних частях склонов и на дренированных водораздель­
ных плато.
2. Подготовка почвы под лесные культуры путем мине­
рализации поверхности почвы на глубину 7— 12 см, на све­
жих суглинках создает нормальные условия для посадки 
(посева) лесных культур, уничтожает траву в  пределах 
посадочных (посевных) мест и обеспечивает нормальные 
условия для почвенного питания сеянцев и саженцев хвой­
ных пород.
3. Для подготовки почвы под лесные культуры путем 
минерализации поверхности, нужно использовать рыхлители 
лесные РЛ-1,8, корчеватели-собиратели Д-496 и бульдозе­
ры Д-259. Среднее расстояние между центрами полос (рядов- 
площадок) не должно превышать 4—6 м. Площадь минера­
лизованных участков должна быть не меньше 25—30% 
площади лесокультурного участка.
4. Основным методом создания лесных культур при рас­
сматриваемом способе подготовки почвьг должна быть по­
садка стандартных сеянцев хвойных пор»од. Методом посева 
можно создавать культуры сосны и ели только в таежной 
подзоне горной части Урала на вырубках со слаборазвитыми 
щебнистыми свежими дренированными почвами. На 1 га 
при создании культур посадкой ну&но высаживать 3—4 тыс. 
сеянцев, а при создании культур посевом количество посев­
ных мест должно быть равно 5—7 тыс. Посадочные и посев-, 
ные места нужно располагать на тех микроучастках полос 
(площадок), где глубина минерализации почвы не превышав 
ет 7— 12 см и сохранилась почва из перегнойно-аккумуля­
тивного горизонта.
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